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ANo Madrid 28 de marzo de 1919.
DEI,
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
7
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEW DE MINISTROS.—Suspendiendo tempo
ralmente las garantías en todas ¡as provincias del Reino.
Destino al Intendente D. F. Cerón.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Nombrando Ordenador general de pagos
del Ministerio de Marina a D. Manuel Arjona y Subiela.
Recompensa al Ministro residente D. V. Gutiérrez de Agüera.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de N. D. J. de
Folla. Idem Id. del C. de F. D. R. Gassis. —Idem id. del id. D. A. 1
Secei¿rát Ofici 1
REALES DECRETOS
PRESTAGIA DEL CONSEJO DE MINISTROS •
EXPOSICION
SEÑOR: Difíciles han sido las situaciones por que ha
atravesado el Gobierno desde que ocupa el Poder; a to
das ellas acudió con el ánimo dispuesto a superar en -se
renidad a los factores sociales que con el contienden-,
para que jamás fuese un abuso de poder lo que malogra
ra sus aspiraciones justas.
Puede afirmar el Gobierno que su consagración al
cumplimiento de ese deber ha caracterizado su conducta.
Todas las medidas que significan alteración en la norma
lidad de los derechos constitucionales han sido adopta
das por él como inexcusable necesidad para la defensa
del orden y no han durado más que los días precisos para
atender a esa necesidad. El estado de guerra en Granada,
Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona fué declarado
ante el ~In en las calles o ante el inminente peligro
del mismo, y quedó sin efecto dentro de plazos que no
exceden de diez días. La suspensión de las garantías
constitucionales en las provincias de Barcelona y Lérida
subsiste aún, pero el hecho'no desmiente la conducta del
Gobierno, que desea consignar aquí de un modo especial
Pérez Rendón.—Ascensos y destinos en el Cuerpo general.—Licencia
por enfermo al T. de N. D. F. Jimenez Pidal. --Sobre provisión
de car
gos de ayudantes de marina. —Resuelve instancia de
un 2." contra
maestre. —Destino al primer condestable D. F. A. Guerrero (reprodu
cida).--Resuelve instancia de un id. id. Dispone baja definitiva
de un 2." id.--Resuelve instancia de un aprendiz maquinista y nueve
operarios meoánicos. --Idem id. de siete id. de nOquinas. Concede
pensión de cruz de S. Hermenegildo al C. de F. D. F. Blein —Recom
pensa al C. de N. D. A. Biondi.
CONSTRUCCiONES DE ARTILLERIA.—Recompensa al coronel de arti
lleria.--11 M. de Pando.—Idem al Tte. C. de id. D. J. Bustamante.--
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del C. de N. D. V. Olmo.
para dejar aquella más clarainente demostrada todavía,
el proceso de su gestión ante el conflicto creado por la-
huelga llamada de La Canadiense.
En plena suspensión de garantías, acordada para Bar
celona en virtud del conocimiento que el Gobierno tenía
de los propósitos abiertamente opuestos a las leyes de
algunos elementos políticos y sociales, y extendida a Lé
rida cuando ya declarada la huelga de la Canadiense fulj
indispensable garantir contra posibles atentados los gran
des centros productores de energía eléctrica existentes
en dicha provincia, el Gobierno se preocupó constante
mente de encontrar una representación autorizada de loA
obreros reclamantes que pudiese examinar y acordar con
aquella compañía sobre los motivos de la reclamación.
Mientras esto no se lograba iban quedando desatendidos
en la ciudad de Barcelona y en otros centros industriales
de la provincia, servicios tan esenciales como los de la
luz, fuerza y transportes, y cuando esta grave situación
llegó a un extremo que sólo so podía tolerar abandonan
do criminalmente la defensa de los derechos y los intere
ses de toda una región, el Gobierno decidió incautarso
de los servicios de La Canadiense con el propósito do
que los. prestaran elementos técnicos del Ejúrcito y de la
Armada, que secundaron al Gobierno con admirable pe
ricia y patriótico desvelo, a los cuales rinde homenaje de
fervorosa gratitud, y también con la esperanza de que la
directa intervención del Estado ofrecería a los represen
tantes de las reivindicaciones obreras nueva ocasión de
plantearlas y discutirlas serenamente con las mayores
garantías posibles. Insuficientes los brazos que ese medio
le proporcionaba para lograr aquel propósito, sin que
tampoco viese acercarse la realización de aquelldespe
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ranza, decretó la movilización de los obreros en huelgaafectos al servicio militar. Pero no limitó su acción aestas medidas supletorias que el carácter público de losservicios que la huelga dejaba abandonados imponíacomo elemental deber, sino que siguió abuscando conafán la aproximación entre las organizaciones obreras
que dirigían el para y la Compañía empresaria, lográndolo por fin después de la gestión encomendada al Subsecretario_ de la Presidencia, con el concurso de las autoridades de Barcaelona, cuyo resultado fué la adopción de
un acuerdo que, nacido de mutuas transacciones, poníatérmino al conflicto. Se había llegado a tal acuerdo sin
que ni aun- la movilización de los huelguistls militares,ni la breve duración del estado de guerra hubiesen dadolugar a la aplicación de represiones violentas.
No se podía decir que elGobierno se rendía tan sólo ala presión de los conflictos que,la voluntad ajena le planteaba. Cunsciente de su misión en esta hora de radicalestransformaciones y de reparaciones debidas a las clases
trabajadoras preparaba y realizaba con toda lapremura queel deseo de acertar le permitía, una intensa labor social.
Por real orden del Ministerio de la Gobernación de 17
de enero, se encargó al Instituto de Reformas Sociales
que con carácter urgente procediese a formular los
oportunos proyectos sobre salario mínimo, jornada máxima y sindicación obligatoria de patronos y obreros poroficios y profesiones.
En 31 de enero, la Presidencia del Consejo de Minis
tros, recogiendo los acuerdos del Congreso de la Unión
general de trabajadores, se dirigió al Instituto de Refor
mas Sociales pidiéndole que con carácter urgente hiciera
el estudio y propuesta de aquellas medidas que comomás apremiantes e inaplazables requieren soluciones in
mediatas, sin perjuicio de preparar la obra de codifica
ción de las leyes del trabajo en la forma que el Institutoconsidere más acertada y procedente.
En 20 de febrero se sometieron a la deliberación de las
Cortes los siguientes proyectos de ley: Modificando la de
accidentes &I trabajo; aplicando esta misma ley al obre
ro agrícola; regulando el trabajo a domicilio y estable
ciendo la jornada y el salario del trabajo femenino en
talleres y fábricas.
En 10 de marzo dictó elMinisterio de Fomento una real
orden constituyendo una Comisión encargada de propo
ner las medidas más convenientes para resolver la grave
crisis de la explotación de las minas de plomo, medida
complementada con la suspensión temporal de los dere
chos de exportación de aquellos minerales.
En 12 de marzo se publicó el real decreto estableciendo
el régimen de intensificación de retiros obreros.EnL-el mismodía se dictó por la Presidencia del Consejo
una real orden pidiendo a la Sociedad Central de Arqui
tectos que, dentro del plazo máximo de treinta días, in
formase sobre la parte que en el coste de ejecución mate
rial corresponde al obrero, como remuneración de su
trabajo en las diferentes unidades de obra que componen
e integran la construcción de los edificios urbanos.
El 14 de marzo dictó la Presidencia del ea nse;o la real
orden nombrando una Comisión de patronos, obreros y
arquitectos para que en el "plazo de tres días resolviera
sobre la petición de los obreros relativa al aumento de
jornales en el ramo de la construcción.
El 16 de marzo publicó la Uaeeta un real decreto de la
Presidencia del Consejo estableciendo la jornada máxima
de ocho horas para los oficios del ramo de construcción
en toda España, y disponiendo la creación de los Conse
jos paritarios que han de entender en los problemas re
lacionados con el capital y el trabajo y proponer las solu
ciones que estimen pertinentes.
Por real decreto del Ministerio de Fomento de 19 de
marzo se estableció el seguro del paro farzoso.
En 20 de marzo publicó la Gaceta una real orden del
Ministerio de laGobernación modificando el régimen de
las Juntas locales de Reformas Sociales, según propuesta
del Instituto, encaminada a asegurar la mejor eficacia de
su actuación y la mayor garantía de les factores que
aquellas Juntas componen.
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El 23 de marzo el Ministerio de la Gobernación dicta
una real orden, de conformidad con la propuesta de laComisión de patronos, obreros y arquitectos, disponiendo
que desde- aquella fecha empiecen a regir los aumentosde una peseta en los jornales superiores a dos pesetas, yde 0,50 en los inferiores a dicha cantidad, para los obre
ros del ramo de construcción, y que la jornada de ochohoras que" se estableció por el real decreto de 14.de este
mes empiece a regir inmediatamente.
Va relacionado hasta aquí lo que tiene ya realidad enla Gaceta. No quiere el Gobierno que le valgan por bue
nos los propósitos, sino las obras; pero se atrevía a espe
rar que éstas fuesen garantía de- aquélla. Tampoco pre
tendía que inspirase gratitud lo que otorgaba como justicia; pero se estimaba acreedor a una expectación respe
tuosa que facilitara la continuación de la labor iniciada.
Hay que confesar, que mientras importantes factores
de la vida social española, si no condenan (justo es con
signarlo) esa labor, desaprueban la conducta del Gobier
no en la resolución de los conflictos obreros, señalada
mente el de Barcelona, las clases trabajadoras, y de un
modo especial también la de esta ciudad, no hacen la de
bida estimación de aquella bor ni de aquella conducta.
Nada remiso al Gobierno en reconocer los naturales
resultados de esta aetuacción, se preparaba a proceder en
consecuencia, cuando en la ciudad de Barcelona, sin fun
damento alguno atendible ni siquiera alegado, con vo
luntario olvido de toda prevención legal ha surgido una
tmeIga general cuyo alcance excede indudablemente 'de
la consecuencia de mejoras en la situación del Proleta
riado y amenaza con graves peligros el orden público.
Excusar el cumplimiento de los más elementales debe
res del Gobierno frente a una lucha provocada sin justificación admisible, sería flaqueza vituperable en todo
momento, en este mucho más, cuando una parte de la
opinión acaso atribuyese el pos. ible desorden al fruto de
una desac' ertada conducta. En servicio 'del supremo interés del orden público y de la paz social,- el Gobierno
cumplirá sin vacilación alguna su obligación de defender
con toda energía la legalidad, la libertad, la seguridad
de los ciudadanos y la vida normal de la soCiedad espa
ñola, no desperdiciando, a pesar de todo, cuantas oca
siones se le 'ofrezcan p ara proseguir, mientras en su
mano esté, la obra de justicia que había emprendido.
Síntomas de intranquilidad iniciados en. diversos pun
tos de España, evidencian que la perturbación que se
produce en Barcelona puede extenderse, y por eso el(-1.obierno se ve precisado a someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 24 de Marzo de 1919.
SESOR:
Á los R. P. de V. M.,
Alvaro Figueroa.
REAL DECRETO
A propuesta de Mi Consejo de isfinistros, y usando de
las facultades queme concede el artículo .diez y siete de
la Constitución de la Monarquía.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Primero. Se suspenden temporalmente en
todas las provincias del Reino las garantias expresadas
en los artículos cuarto, quinto, sexto y noveno, y párra
fos primero, segundo y tercero del artículo trece de la
Constitución .
Artículo Segundo. El Gobierno dará cuenta en su día
a las Cortes de este decreto.
Dado en Palacio a veinticuatro de Marzo de mil nove
cientos diez y nueve.
ALFONSO
['residente del Consejo de Mínistros,
JtIs étro Figueroa. ,
(Del D. O. del Ministerio de la Guerra, de 26 del actual).
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A propuesta del Ministro de Marina, ven
go en disponer que el Intendente de la Ar
mada D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez, se
encargue del destino de Juez instructor de
expedientes administrativos de reintegros
y eventualidades.
Dado en Palacio a veintiseis de marzo de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Maria Chacon.
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y
habiendo cesado en el desempeño del cargo
el Intendente de la Armada D. Fulgencio
Cerón y Gutiérrez,
Vengo en nombrar Ordenador 'general
de Pagos del Ministerio de Marina, a don
Manuel de Arjona y Subiela, Intendente de
la Armada, *de conformidad con lo precep
tuado en el artículo 14 del Reglamento de
la Ordenación de pagos del Estado de 24
de mayo de 1891, y párrafo 4.° del artícu
16 69 de la ley de 1.° de julio de1911.•Dadoel: Palacio a veinticinco de marzo
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda interino,
José Gómez Acebo.
(De la Gaceta de 26 del actual.)
A propuesta del Ministro de Marina, ven
go en conceder la gran cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco, libre de gastos,
al Ministro residente D. Vicente Gutiérrez
de Agüera y Bayo, por servicios esi)eciales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo
de mil novecientos diez y nueve.
ElMinistro de Marina,
José María Citaron.
Estado Mayor central•
REALES ÓRDENES
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío retirado D. Javier de Fo
lla y Jean, en súplica de que le sea otorgado el
pase a situación de reserva en analogía con lo de
terminado en el real decreto de 18 de diciembre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central; ha te
nido a bien acceder a dicha petición concediendo
a dicho Jefe el pase a situación de reserva con el
haber pasivo de seiscientas pesetas mensuales con
que fuó clasificado por acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 26 de noviembre de
1915, que le será abonado a partir de 1.° de marzo
actual por la Habilitación de la provincia maríti
ma de Coruña por tener fijada su residencia en di
cha capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. -Madrid 26 de marzo do 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del capi
tán de fragata retirado D. Ricardo Gassis y Minora
do, en súplica de que le sea otorgado el pase a si
tuación de reserva en analogía con lo determinado
por el real decreto de 18 de diciembre último y
real miden circular de 36 de dicho mes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con 1115 informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición concediendo a dicho Jefe el
pase a situación de reserva con el haber pasivo de
cuatrocientas °Menta y siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales con que fuó clasificado por acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
28 de febrero de 1913, y que le será abonado por la
Habilitación de la provincia marítima de San Se
bastián a partir de 1.° de marzo actual, por tener
fijada su residencia en Pasájes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
ClIACóN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de ingtancia elevada por
el capitán de fragata de la escala de tierra D. Anto
nio Pérez Rendón y Sánchez, en súplica de que lo
sea otorgado el pase a situación (le reserva en ana
logía con lo determinado por real decreto de 18 de
diciembre último con los beneficios .del apartado ('
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de la Base 8.' de la ley de 29 de junio próximo pasado, declarada de inmediata aplicación en Marina
por real decreto de 1.° de julio sucesivo, S. M. el '
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición, concediendo al recurrente
el pase a la situación de reserva con el empleo de
capitán de navío y el haber pasivo de'setecientas
Cincuenta pesetas mensuales o sea los noventa cen
tésimos del sueldo de dicho empleo que le serán
abonados por la Habilitación de la provincia ma
rítima de Sevilla a partir de 1.° del mes actual, por
fijar su residencia en dicha capital. Es asimismo
la soberana voluntad de S. M. disponer que el indicado Jefe cause baja en actividad en esta fecha. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHA CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la Escala de mai por pase a la de tierra, del capi
tán de fragata D. Antonio Váz iuez y Permuy; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus
empleos inmediatos con antigüedad de 19 del ac--
lual, al capitán de corbeta D. Salvador Carvia y
Caravaca, teniente de navío D. Joaquín Cervera y
Valderrama y alférez de navío D. Francisco Elvira
y Alvarez, que son los primeros en sus respectivas
oscalas,declarados aptos para el ascenso, quedando
retardados por no reunir las condiciones exigidas
al efecto, el capitán de corbeta y el teniente de na
navío que en el escalafón preceden en antigüedad
a los que ascienden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien nombrar al capitán de fragata D. Salvador
(arvia y Caravaca, jefe del primer negociado (in
formación) de la primera Sección del Estado Ma
yor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
1 miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid de 25 marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que al cumplir el tiempo reglamen
tario de embarco el capitán de corbeta D. Rafael
Pérez Ojeda, pase destinado de Ayudante' Mayor,
interino del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1919.
CHA C6N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)-ha tenido a
bien disponer, que el capitán de corbeta D. Ignacio
Cayetano Ojeda, embarque en el acorazado «Espa
ña b en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael
Pérez Ojeda, que cumple en 14 de abril próximo,
los dos años reglamentarios de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de 2.° comandante del
Aviso Urania, al capitán 'de corbeta D. Joaquín
Cervera y Valderrama que lo desempeñaba ante
riormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien disponer, que el teniente de navío D. Ramón
Alvargonzález y Pérez de la Sala, embarque en el
crucero //Río de la Plata
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
,de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Morgado
y Antón 2.° comandante de la Estación Torpedista
de Ferro', en relevo del oficial de igual empleo don
Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de matzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. O. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Jacobo Ro
dríguez y San Martín, comandante del torpedero
núm. 41, en relevo del oficial de igual empleo don
Juan Morgado y Antón que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1919.
()FLACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Pablo Hermi
da y Seselle, comandante del torpedero núm. 8, en
relevo del oficial de igual empleo D. Julio Iglesias
y Abelaira, que cumple en 30 del corriente mes, el
tiempo reglamentario de mandó.
De real orden,' lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
e
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de 1a2. división de la escuadra.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rodrigo
Núnez de la Puente, cese en el crucero kio de la
Plata y embarque én el crucero Carlos V, en
re
levo del oficial de igual empleo D. Pablo Hermida
y Seselle, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para éu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado MayorcentraAdrian°Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar la licencia que por en
fermo disfruta el teniente de navío D. Francisco
Elvira y Alvarez, embarque en el crucero Cata
luña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministor
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente..de navío D. Francisco Jiménez y Pidal, re
gresado por enierni6 de Fernando lióo,ten súpli
ca de que se le sean Concedidos cuatro meses de
licencia con todo el sueldo para esta Corte. Cádiz
y Sevilla, percibiendo sus haberes por la Habili
-
tación general del apostadero de Cádiz: S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición por hallarse comprendido
en el art. 17 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina.en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----■•111.•■■■
Circular.—Exemo. Sr.: Dada la escasez del per
sonal para dotar las Ayudantías de los distritos
marítimos de la comprensión de ese apostadero y
siendo de necesidad esten desempeñados aquéllos
completamente durante,.el período do alistamiento
que habrá de verificarse el primer domingo del
próximo mes de mayo: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien resolver sean cubier
tas las vacantes do ayudantes do Marina existentes
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en la comprensión de ese apostadero, por oficiales
del Cuerpo General, que V. E. designe durante el
tiempo que duren las citadas operaciones de alis
tamiento, considerándose esta comisión indemni
zable del servicio por el tiempo de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
segundo contramaestre I). Antonio Seijas, Suárez,
que pertenece a la Sección de su clase del apos
tadero de Cádiz y solicita pasar a la de Ferro': el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acce
der a lo solicitado, toda vez, que ha cumplido el
tiampo reglamentario, debiendo .el Comandante
general del apostadero de Ferro], pasaportar para
la Sección de Cádiz, al de igual empleo ,que por
turno le corresponda, dando cuenta de ello a este
Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Condestables
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 69, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 10 del próximo
mes de abril el tiempo reglamentario de destino
en el crucero Princesa de Asturias, el primer con
destable D. Francisco Aparicio Espinosa; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea relevado en
dicho día, por e,1 de igual empleo D. José Antonio
Guerrero Morales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid 21 de
marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : Vista la instanciá cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
primer condestable D. Francisco GonzálezMoreno,
que solicita dos meses de licencia reglamentaria:
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Pa" el Estado Mayor Central, se ha servido acce
der a lo solicitado, con arreglo a lo dispuésto en 'el
artículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez. •
Sr. General-2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado con motivo de haberse aplicado la ley de
amnistía de 8 de mayo de 1918, en las dos causas
que por los cielitos de deserción se seguían al se
gundo condestable D. Eduardo Dec() Díaz, que por
real orden de 28 de noviembre de 1913 (D. O. nú
mero 265) había sido baja provisional en la Ar
mada, por ignorarse su paradero, en cuya situación
permaneció hasta el 24 de mayo de 1918, en, que
efectuó su presentación para que le fuesen aplica
dos los beneficios de la citada ley de amnistía; y
considerando que la baja de referencia no fué con
secuencia directa de los delitos de deserción (que
aun tenían que juzgarse), objeto de la amnistía,
sino más bien motivada por su continuada e injus
tificada ausencia de su destino, y como dicha baja
era provisional al solo objeto de la responsabilidad
que podía caberle por los expresados delitos y esta
quedó extinguida con la aplicación de la amnistía
de referencia; y teniendo en cuenta que en modo
alguno puede serle de aplicación, ni aun como gra
cia especial, lo dispuesto en, la real orden de 16 de
marzo de 1896; el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio, se ha servido elevar a definitiva la baja
del citado individuo en el Cuerpo de condestables.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del aprendiz
maquinista del antiguo régimen y operarios mecá
nicos que a continuación se relacionan, en solici
tud dg prestar el examen de idoneidad que deter
mina el artículo 9.° del Real Decreto de 28 de junio
de 1918 (D. O. núm. 145), por estar comprendidos
en la disposición segunda transitoria del mismo,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner sean pasaportados por las autoridades que co
rresponda, al objeto de que puedan prestar en la
Escuela de Instrucción el 1.° de abril próximo, el
examen de referencia y que sean reintegrados a
sus respectivos destinos una vez terminado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en las ac
tas que de estos exámenes se remitan por la Escua
dra al Estado Mayor central, vengan relacionados
los individuos de referencia por orden de censuras
T con indicación del grupo de maquinaria o calde
rería por el cual se hayan examinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 25 de marzo de 1919. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Retarían de referencia
A.PRENDÍZ MAQUINISTA
Julio Ros Araujo, arsenal de la Carraca.
OPERARIOS MECÁNICOS
Miguel ValverdeGarcía, acorazado «Pelayo».
José Valentí García, Estación submarinos de Cartagena.
José Benítez Sánchez, cañonero (Recalde).
Diego Sánchez Vilchez, ídem D. María de Molina b.
Eduardo Martínez Polery, ídem de íd.
Leandro González Guerrero, ídem de íd.
Teodoro Sánchez Navarro, arsenal de Cartagena.
José Cumbreras González, contratorpedero «Terror'.
Salvador Jalón Dorado, Reina Regente».
Operarios de máquinas
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vido disponer sean pasaportados los individuos de
referencia por las autoridades que corresponda, al
objeto de que puedan prestar el indicado
examen
en la Escuadra de instrucción, en los primeros días
del mes de abril próximo y ante la Junta determi
nada por la real orden de 21 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 290): debiendo remitir a este Estado
Mayor central y al Detall del apostadero de Cádiz,
acta del resultado de estos exámenes conforme
previene el citado artículo 15 del reglamento y
reintegrar a sus respectivos destinos a dichos in
dividuos una vez examinados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de marzo de 1919.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor
Excmo. Se.: Vistas las instancias de los operarios
de máquinas permanentes que a continuación se
relacionan, en las que solicitan prestar el examen
que determina el artículo 15 del reglamento apro
bado por real decreto de 28 de junio último (D. 0.
núm. 145), al objeto de poder especializarse como
motorista para el servicio de embarcaciones auto
móviles, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
A driano Sánchez.
central,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
gr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
'Retarlo,* de referencia
Lucas Orcero Martínez, arsenal de Cartagena.
Fulgencio Martínez Nicolás, ídem id.
Vicente Bonet Soria, ídem íd.
Antonio Alarno Saavedra, ídem de la Carraca.
José Bastida López, cañonero «Hernán Cortés'.
Enrique Hernansaez Sánchez, acorazado /Pelayol.
Francisco ROZR110 López, cañonero (Laya».
--111••••••~0---
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 15 del
actual expedida por el Ministerio de la Guerra, so
da cuenta a este de Marina de habérsele concedido
al hoy capitán de fragata, en situación de reserva,
D. Federico Blein y Llinas la pensión de cruz de
San Hermenegildo con antigüedad de 1.° de diciem
bre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de_marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sefiores...
- Recomimnsas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 13 del actual dice a este de Marina lo si
guiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de navío de la Armada D. Antonio Biondi
de Viesca, en súplica de recompensa por servicios
•
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prestados en las costas de Africa: el Rey (q. D. g.),
por resolución de 11 del actual, ha tenido a bien
conceder al recurrente la cruz de tercera clase del
Mérito Militar, con distintivo rojo, por servicio
prestados y méritos contraídos corno comandante
del cañonero Bonifaz y segundo jefe del crucero
Caries V en los años 1913 y 1914, cooperando con
las fuerzas del Ejército a nuestra acción en Ma
rruecos .
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Ástánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•w••••■1111~~ 11›.
Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, fecha 7
de febrero último, con la que acompaña propuesta
formulada por la ,Junta facultativa de Artillería de
la Armada para recompensa a favor del coronel de
Artillería D. Manuel de Pando y Pedroma por servi
cios industriales y de profesorado: S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder a dicho jefe la cruz
de tercera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensión, pasador lema 'Industria Na
val Militar», como premio al celo e inteligencia de
mostrados en cuantos destinos de carácter indus
trial y de profesorado le han sido conferidos y no
oponerse a ello el Real Decreto de 1.° de julio
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACISN
S. General Jefe de construcciones de'Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
fecha 7 de febrero último, con la que eleva instan
cia del teniente coronel de Artillería de la Armada
D. Joaquín Bustamante de la Rocha,• en súplica de
que se le conceda recompensa por servicios indus
triales; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der a dicho jefe la cruz de segunda clase del Méri
to Naval con distintivo blanco sin pensión, pasador
lema Industria Naval Militar como premio al
celo e inteligencia demostrados en cuantos destinos
de carácter industrial le han sido conferidos y no
oponerse a ello el Real Decreto de 1.* de julio
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mierito y efectos consiguientes.---Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Instruido expediente con motivo de
instancia promovida por el capitán de navío D. Vi
cente Olmo y Medina, Director del Colegio de
Nuestra Señora del Carmerrpara huérfanos de la
Armada, en solicitud de que se le abonen los gas
tos de traslación a que le obliga el desempeño de
su cargo: el Rey (q. D. g.), oído el parecer de la
Intendencia general y teniendo en cuenta la dis
tancia que media entre esta capital y dicho centro
docente, se ha servido declarar que los jefes y ofi
ciales destinados en el mismo, están comprendidos
en el párrafo 2.°, del artículo 11 del Reglamento de
indemnizaciolnes, procediendo se les abone en con
cepto de gastos de locomoción y con cargo al del
presupuesto, donde se consignen los créditos para
pasajes, la cantidad de mil pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACúN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina* y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Irup del Minligterlo de Islarnut
